











月から 2014 年 6 月の 3年間に昭和大学形成外科で治療を行った完全片側唇顎口蓋裂患者 27 例































研 究 方 法
　1．対象
　2011 年 3 月から 2014 年 6 月の 3年間に昭和大学
形成外科で治療を行った完全片側唇顎口蓋裂患者
















群として 19 例，硬口蓋前方を Vomer ﬂap で閉鎖
した群を比較群として 8例で比較検討した．検定に







































　口唇形成術時の日齢は対照群 130.84 ± 29.41 日，
比較群 118.38 ± 12.03 日であった．口蓋形成術の
日齢は対照群 403.53 ± 23.32 日，比較群 443.50 ±
19.62 日であった．手術日齢において口唇形成術時















（1） longer diameter of the entire alveolar arch : M’-O
（2） anterior width of alveolar arch : C-Q ＋ C’-Q’
（3） medial width of alveolar arch : B-P ＋ B’-P’
（4） posterior width of alveolar arch : A-A’
（5） posterior width of alveolar cleft margin : a-a’
唇顎口蓋裂初回手術による上顎形態への影響
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Table 1　Measurement of the maxillary alveolar arch
a. before cheiloplasty
control group comparison group
Age（days） 130.84± 29.41 118.38 ± 12.03
M’-O（mm） 24.59 ± 2.10 25.48 ± 1.68
C-Q ＋ C’-Q’（mm） 32.50 ± 2.81 33.11 ± 3.38
B-P ＋ B’-P’（mm） 38.50 ± 2.50 37.53 ± 2.91
A-A’（mm） 35.48 ± 2.58 34.69 ± 2.74
a-a’（mm） 10.39 ± 1.97 10.54 ± 4.01
b. before palatoplasty
control group comparison group
Age（days） 403.53± 23.32 443.50 ± 19.62
M’-O（mm） 27.25 ± 2.29 27.61 ± 1.99
C-Q ＋ C’-Q’（mm） 32.47 ± 2.85 32.18 ± 1.11
B-P ＋ B’-P’（mm） 37.59 ± 2.31 37.01 ± 2.10
A-A’（mm） 35.97 ± 2.06 35.40 ± 1.67
a-a’（mm）  8.75 ± 2.05  8.25 ± 0.88
Table 2　Comparison of age （days）
control group comparison group
cheiloplasty 130.84± 29.41 118.38 ± 12.03
palatoplasty 403.53± 23.32 443.50 ± 19.62
Table 3　Comparison of each measurements in before cheiloplasty and palatoplasty （mm）
control group comparison group
a. longer diameter of the entire alveolar arch
　before cheiloplasty 24.59 ± 2.10 25.48 ± 1.68
　before palatoplasty 27.25 ± 2.29 27.61 ± 1.99
b. anterior width of alveolar arch
　before cheiloplasty 32.50 ± 2.81 33.11 ± 3.38
　before palatoplasty 32.47 ± 2.85 32.18 ± 1.11
c. medial width of alveolar arch
　before cheiloplasty 38.50 ± 2.50 37.53 ± 2.91
　before palatoplasty 37.59 ± 2.31 37.01 ± 2.10
d. posterior width of alveolar arch
　before cheiloplasty 35.48 ± 2.58 34.69 ± 2.74
　before palatoplasty 35.97 ± 2.06 35.40 ± 1.67
e. posterior width of alveolar cleft margin
　before cheiloplasty 10.39 ± 1.97 10.54 ± 4.01
















































か月時 15.42 mm から 1 年後 12.98 mm と 83.5％ま
で減少と報告し，1986 年堤箸3）は 1 歳の口蓋形成
術 16.2 mm から 1 年後 13.2 mm と 81.5％まで減少
したと報告している．あくまで参考値ではあるが，





8.6 mmであった．両群ともに 2 mm程度の減少を
認め，比較群はさらに，0.5 mm程狭くなっていた．




















Table 4　Mean growth rates of measuring point
control group comparison group
M’-O 1.11 1.09
C-Q＋ C’-Q’ 1.00 0.98
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EFFECT OF PRIMARY REPAIR OF COMPLETE UNILATERAL CLEFT LIP  
AND PALATE ON GROWTH OF THE MAXILLARY ALVEOLAR ARCH
Natsuko HAYASHI, Minoru HAYASHI and Shinya YOSHIMOTO
Department of Plastic and Reconstructive Surgery, Showa University School of Medicine
　Abstract 　　 For patients with cleft lip and palate, we take maxillary plaster models prior to per-
forming cheiloplasty at age 3 months and palatoplasty at age 1 year at our institute.  We evaluated the 
posterior width of the alveolar cleft margin to ascertain the eﬀect of closure of the anterior hard palate 
upon performing cheiloplasty.  The subjects were 27 patients with complete unilateral cleft lip and palate 
whose appropriate maxillary plaster models were taken before cheiloplasty and palatoplasty.  The 
patients were divided into 2 groups.  The control group comprised 19 patients whose anterior hard pal-
ates were not closed.  The comparison  group comprised 8 patients whose anterior hard palates were 
closed by using a vomer ﬂap.  We measured the following : 1） the longer diameter of the entire alveolar 
arch, 2） the anterior, 3） medial, and 4） posterior width of the alveolar arch, 5） the posterior width of the 
alveolar cleft margin.  There was no signiﬁcant diﬀerence in these measurements between the two 
groups.  The data indicated that closure of the anterior hard palate did not signiﬁcantly disturb growth 
of the maxillary alveolar arch.  We expected narrowing of the posterior width of the alveolar cleft margin 
by closing the anterior hard palate, but such a result was not obtained.  However, closure of the anterior 
hard palate was easier when cheiloplasty was performed, rather than palatoplasty.  It seemed that there 
would be signiﬁcance in the partial closure of the anterior hard palate at the time of primary repair.
Key words :  unilateral cleft lip and palate, maxillary alveolar arch, width of alveolar cleft margin
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